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RESUMEN
Las Meliáceas son de gran importancia para los programas de construcción y de fabricación de muebles,
entre otras aplicaciones. La Khaya nyasica es una Meliácea originaria de Africa por lo que en Cuba se le
conoce como Caoba Africana y la Toona ciliata de la región del Himalaya, y en Cuba se le conoce como Cedro
del Himalaya. La regeneración natural de estas especies ocurre estacionalmente por medio de semillas y
asexual por injertos. Estas vías de propagación son limitadas, aún más cuando se desea introducir las
especies a la producción. El objetivo del presente trabajo fue lograr la formación de callos en Khaya nyasica
y Toona ciliata con vistas a establecer su propagación in vitro. Se utilizaron árboles adultos de 20 años de
edad de Khaya, sin síntomas de necrosis cortical y en el caso de Toona ciliata se uitilzaron plantas jóvenes.
A partir de estas plantas se emplearon segmentos de hojas jóvenes y raquis de brotes formados en la base
del tronco, se siguió el mismo protocolo de desinfección referido para otras Meliáceas y se implantaron en el
medio de cultivo: MS + 0-1 mg.l-1 Thidiazuron. Los callos obtenidos fueron nodulares con características
morfogénicas, en los segmentos de hojas comenzó su formación por los extremos cortados al igual que en
los extremos de los segmentos de raquis.
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ABSTRACT
Meliaceas are very important for the programs of construction and furniture production, among other
applications. Khaya nyasica is a Meliacea originally from Africa,    as African Caoba. Toona ciliata is a Meliacea
originally from Himalayan Region, known in Cuba as Cedro of Himalayan. Natural regeneration in these
species occur by seed and grafting. These sorts of propagation are limited, when it is wished to introduced
these species in the production. The objective of this paper was to provide callus formation in Toona ciliata for
in vitro propagation. Mature trees  of 20 year in Khaya nyasica and of 2-3 years in Toona ciliata were used. In
order  to use rachis of young branchesthese these plantsthey were disinfected with same protocol reported for
another Meliaceas and they were established in the tissue medium MS + 0-1 mg.l-1  Thidiazuron. Nodular calli
with good morphogenic characteristicwere obtained, in the explants the calli formation began by cut ends. The
shoots were achieved in darkness and plants regeneration in  light in Toona ciliata.
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INTRODUCCIÓN
Dentro de las Meliáceas y perteneciente al género
Khaya ,  se pueden encontrar en diversas
localidades de Cuba árboles aislados,  pequeñas
parcelas y plantaciones  de Khaya nyasica Stapf.,
Khaya senegalensis A. Juss., y  su híbrido natural.
Llama poderosamente la atención en estas
especies su vigoroso desarrollo, la excelente
conformación fenotípica, así como  la resistencia
que presentan al ataque de Hypsipyla  grandella
Zeller, ya que según estudios realizados en
parcelas experimentales, las dos especies de
caobas  africanas y su híbrido natural, mostraron
resistencia al ataque de esta plaga , lo que fue
confirmado posteriormente por  Manso (1974).
Las Meliáceas son de vital importancia para los
programas de construcción y de fabricación de
muebles, entre otras aplicaciones. La Khaya
nyasica es originaria de Africa por lo que en Cuba
se le conoce como caoba africana. Entre las
características particulares de esta especie está
la susceptibilidad a la necrosis cortical, por lo
disponer de un método de propagación para clonar
las plantas que muestren síntomas de resistencia
a esta enfermedad es de mucha importancia para
los programas de mejoramiento genético.
Entre las Meliáceas trabajadas por métodos
biotecnológicos están la Cedrela montana
(Carrizona y Serrano, 1997), Melia azedarach
(Mroginski y Scocchi, 1998; Handro y Floh, 2001),
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Azadirachta indica (Murthy y Saxena, 1998; Soneji
et al., 2001), Cedrela odorata y Swietenia
macrophylla (Maruyama y Ishii, 1997; Valverde et
al., 1998). Por su parte las Khayas han sido poco
estudiadas por estos métodos.
La regeneración natural de esta especie ocurre
estacionalmente por medio de semillas y asexual
por injertos. Estas vías de propagación son
limitadas, aún más cuando se desea introducir la
especie a la producción. El objetivo del presente
trabajo fue lograr la formación de callos en Khaya
nyasica (Caoba africana) y Toona ciliata (Cedro
del Himalaya) con vistas a establecer su
propagación in vitro.
MATERIALES Y MÉTODOS
Inducción de callos en segmentos de raquis
de hojas inmaduras de Khaya nyasica y Toona
ciliata
Se utilizaron árboles adultos de 20 años de edad,
sin síntomas de necrosis cortical en Khaya  nyasica
y plantas jóvenes de Toona ciliata, de menos de
un año de edad. A partir de estas plantas se
utilizaron segmentos de hojas jóvenes y raquis de
brotes formados en la base del tronco, se siguió
el mismo protocolo de desinfección referido para
otras Meliáceas (Maruyama e Ishii, 1997) y se
implantaron en el medio de cultivo semisólido
propuesto por Murashige y Skoog (1962) al cual
se le adicionó 0, 0.10, 0.25, 0.50 y 1.0 mg.l-1  de
Thidiazuron. Los medios de cultivo fueron
esterilizados en autoclave a 1.2 kg/cm2 durante
15 minutos. A las ocho semanas se evaluó el
número de explantes que formaron callos y las
características de los mismos.  Los datos fueron
procesados utilizando el paquete estadístico
SPSS.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 1, se observa el porcentaje de
formación de callos en segmentos de raquis de
Toona ciliata y Khaya nyasica, se encontró que
los tratamientos con niveles intermedios de
Thidiazuron fueron los de mejores resultados para
la formación de callos en raquis en estas especies
forestal.
Tabla 1. Comportamiento de la formación de callos en segmentos de raquis de Toona ciliata y Khaya nyasica.
Tratamientos 
(Thidiazuron mg.l-1 ) 
Callos en Raquis de  
Toona (%) 
Callos en Raquis de 
 Khaya (%) 
0 0 c 0 c 
0.1 37.5 a 67 a 
0.25 44.5 a 67 a 
0.50 22.2 b 50 b 
1.0 22.2 b 0 c 
ES 0.22 0.28 
 Medias con letras desiguales en una misma columna difieren para p = 5%.
Tanto en la Caoba africana como en el Cedro del
Himalaya la mejor respuesta se obtuvo con
concentraciones intermedias del regulador del
crecimiento; es decir con 0.25mg.l-1 de Thidiazuron
(TDZ) se logró la mayor formación de callos tanto
en raquis de Toona  y Khaya . En Toona la
multiplicación de los callos fue mayor (datos no
publicados), esto se debe a que los explantes en
este forestal provenían de plantas jóvenes de
menos de un año de edad.
Barrueto et al. (1997, 1999) lograron los mayores
porcentajes de formación de callos y regeneración
de plantas a partir de segmentos de hojas y nudos
de plántulas de Miconia sp y Eucalyptus grandis x
E. urophylla con Thidiazuron (TDZ).
La aplicación de TDZ induce diversas formas de
respuesta de los cultivos in vitro que van desde la
inducción de callos hasta la formación de
embriones. Un número de eventos fisiológicos y
bioquímicos en las células ocurren por la influencia
del TDZ (Murthy et al., 1998).
Los callos obtenidos son nodulares con buenas
características morfogénicas (Figura 1). En los
segmentos de hojas (datos no presentados) comenzó
su formación por los extremos cortados al igual que
en los extremos de los segmentos de raquis. Sin
embargo, en los raquis se logró una mayor respuesta
de los explantes a la formación de callos con estas
características.
La mayor respuesta morfogénica puede ser atribuida
a la mayor juvenilidad de las células del peciolo que
las células de los segmentos distal (Pierik, 1990).
Sinha et al. (1999) encontraron que los segmentos
de peciolos del cotiledón de Albizia chinensis,
fueron más morfogénicos para diferenciar brotes
que los segmentos distales del cotiledón, en
presencia de TDZ.
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La organogénesis de brotes en Guazuma crinita a
partir de peciolos fue obtenida vía formación de yemas
adventicias por Maruyama et al. (1997) cuando
establecieron estos explantes en medio de cultivo
enriquecido con citoquininas.
Se logró la regeneración de plantas en la Toona ciliata.
En estos momentos se continúan los trabajos para
lograr la regeneración de brotes a partir de los callos
obtenidos de raquis de Khaya nyasica.
Figura 1. Callo nodular obtenido a partir de raquis  de ramas jóvenes de Toona ciliata.
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